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不同的处理结果 , 或实行不同的待遇。尤其在信贷 、土地征
用等方面各类企业平等使用生产要素的原则缺乏具体的制





同仁 、平等保护 ,存在着差别对待。例如 ,有的地方在司法
审判中 , 当民营企业雇员非法占有 、挪用 、卷逃资金时 , 有些
地方只按民事纠纷立案 , 有时甚至不了了之。如果是国企
欠民企的钱 , 就认定为债务关系 , 按民事纠纷立案;而如果
是民企欠国企的钱 , 却可能被戴上 “侵占国有资产”的帽
子 , 甚至是 “盗窃国有资产 ”, 按刑事案件办理。日常也表
露出个别民营企业发生了问题 ,往往对整个行业的生产 、经
营单位进行停业整顿或关闭 ,这样做明显牵连和侵犯了其
他企业的正当权益。执法 、司法机关不能严格执法 , 使投资
经营者的利益得不到有效保护 ,在一些案件的审判中 , 打官
司变成了 “打关系”, 谁有关系 、谁的 “后台硬”, 谁的胜算可
能就大 , 致使一些民营企业的经营经常陷入官司中难于脱
身 , 既浪费时间又消耗精力 ,影响企业发展。
3.政府职能尚未彻底转变 , 管理者信奉权力 ,拿着手中
的权力之锤东敲西敲 ,随意办事 、多头审批 , 有的地方还在
搞 “指令经济”。公权力利益化 , 使少数部门和公职人员搞
雁过拔毛 , 层层 “吃 、拿 、卡 、要”,让投资者有数不清的 “庙 ”
要 “烧香”。行政工作方式的落后和腐败加大了投资成本 ,
直接降低了投资效益 , 导致不少投资者高兴而来 , 败兴而
归。
4.从民营经济自身来看 ,有相当一部分民营企业仍是
家族式管理 、家庭式经营 , 市场主体素质不高 , 法制观念淡
薄 ,有的缺乏职业道德 ,不讲诚信 , 不尽社会责任 ,搞不正当
















利益的行为要依法严肃查处。对此 , 司法机关要严格执法 ,
彻底解决思想观念及工作中相互推诿 、相互扯皮 、办事拖拉




在市场经济条件下 , 如果政府职能过于强化 ,以至于越位 ,




实依法行政的制度机制 , 尤其要健全执法责任制 ,实现执法
权限法定化 、执法责任明晰化 、执法程序公开化 、执法行为
规范化。保护民间投资者的合法权益 , 在土地使用 、贸易出
口 、经营办证 、信贷 、税收征管等方面给予平等待遇。政府
要完善服务功能 , 在发展规划 、产业政策 、投资项目上大力






















1 休闲模式 依附 娱乐 、放松 、挑战 长安东大
温泉度假
2 转移模式 游离 逃避 、忍受 秦岭北麓生态游















客具有规模较小的优点 , 其旅游活动对环境的污染较少 , 居
民游客易于亲近 、交流。而且开展乡村旅游不需要大规模





足本地区发展的需要 , 能够为当地提供适宜的收入 , 保证收
益最大程度地留在当地。西安周边乡村旅游在发展时要避
免 “飞地化”。所谓 “飞地化 ”是由于投资和经营乡村旅游
的主体来自城市或非本乡村 , 造成旅游收益大量外流 , 破坏

















应造成任何不可逆转的变化。 加强生态环境的保护 , 一方
面要加强乡村生态的自然保护 , 推广垃圾无害化处理技术 ,
实现垃圾分类收集 、定期集中处理 , 推广农村安全饮水工
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(上接第 9页)目投资出现新的低水平重复建设。要着力
建设法治型 、阳光型 、服务型和效率型政府。所以 , 政府及
其工作人员 , 应当确立依法行政理念 ,把制度落实作为规范





产 , 对有关责任人要严肃处理 ,切实维护民营经济的合法权
益。
第三 , 构建与市场经济相协调的民营企业经营管理新
模式。目前 , 西部有相当一部分的民营企业 , 依然因循初创
时期的产权结构与经营决策方式 , 企业在总体上缺乏合理
决策能力和科学有效的管理制度。这在某种程度上也牵制
了良好投资环境的形成和发展 , 因此要改善投资环境 , 民
营企业要加快制度创新和机制创新。要以推行现代企业制
度 ,实现产权多元化为目标 , 使民营企业跳出家庭经营 、家
族式管理的束缚 , 重新构筑企业的治理结构。当然 ,民营经
济的业主和人员在改善投资法制环境方面也应当有所作
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